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1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, 
tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing. 
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis 
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menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah 
diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma 
yang berlaku di Universitas Muria Kudus. 
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Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat 
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Hukum Universitas Muria Kudus. 
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Skripsi yang berjudul “PENANGANAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR 
MELALUI DISPENSASI PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN 
AGAMA PATI)” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor  
Penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur serta penanganan  perkawinan 
melalui dispensasi di Pengadilan Agama Pati.  
 
Adapun Metode yang digunakan adalah Metode Yuridis Sosiologis, 
spesifikasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis sampel 
yang dijadikan responden adalah Hakim Pengadilan Agama Pati, Pihak Pemohon 
dan Termohon, serta calon suami dan alon istri. Teknik pengumpulan data 
menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, kemudian 
disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.  
Berdasarkan  hasil penelitian dapat ditunjukan bahwa faktor-faktor  
penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Pati dikarenakan 
faktor hamil luar nikah dan faktor orang tua yang khawatir anaknya berbuat zina, 
sehingga nama baik keluarga tetap terjaga di lingkungan masyarakat. Upaya 
penanganan hakim menyarankan kepada orang tua yang mengajukan dispensasi, 
supaya untuk menunggu perkawinan anaknya, hingga memenuhi batas minimal 
umur yang disyaratkan Undang-Undang namun tidak berhasil. Pemberian 
dispensasi kawin tersebut diberikan oleh hakim karena alasan calon istri telah 
hamil terlebih dahulu, kekhawatiran orang tua kepada anaknya karena telah 
berpacaran sedemikian eratnya, Undang-Undang memperbolehkan dispensasi 
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